





















菊 池 義 昭
1923 年の大阪市でのコドモ博覧会と
こども愛護デーの活動実態
Activities of Children's Exposition and Child Care Day
in Osaka-City in 1923
【Abstract】
This paper reveals activities of Children’s Exposition and Child Care Day in Osaka-City in
1923 and analyzes how child care activities enlightened some people. They were parents whose
children experienced the activities or readers of the newspaper articles about the activities.
Children’s Exposition made many Osaka citizens understand the importance of the latest
scientific child care or nutrition, and it caused a social phenomenon. The articles about infant
mortality problems showed that the government and the city had to guarantee maternal and
child rights. Maternal rights were to give birth to healthy children and child ones were to grow
healthy. To the people, the articles also revealed the importance of providing household dishes
for children’s health. And these household dishes had nutrients based on scientific evidence.
In Child Care Day, nearly conducted 14 activities advertised the spirit of child care to the
general public using images or with the cooperation of commercial capital. Newspaper
coverage or some lectures led to educational awareness activities of child care and to request for
opening child care facilities. From newspaper articles, the public learned the latest parenting
method for infants in weaning based on scientific evidence. The articles made the public know
fairy tales were not just entertainment but educational and cultural one and propose setting up
a public dental office and a child playground where a child is guaranteed the right to play freely.
It is understood that Child Care Day activities could be regarded as a social movement, making
a national organization and aim for a social reform movement with a child’s care as a banner.
【Keywords】































































































































































































一月 一二九人 一三人 二七人
二月 一二四人 九人 二七人
三月 一〇六人 九人 二一人
四月 八五人 一〇人 一六人
五月 六九人 一〇人 一五人
六月 五八人 二一人 一四人
七月 七四人 一三人 二一人
八月 七八人 一六人 二四人
九月 八七人 一一人 二〇人
十月 八九人 六人 一六人
十一月 一〇九人 八人 一八人





















































































































































































































































































































































































親のつとめ 林歌子女史 ／コドモの心理 文學士 朝日直樹氏 ／コドモを透して見たる大人 理
學士 村上銳夫氏
○會塲 西區九條通二丁目 市民殿
コドモの職業撰擇に就て 大阪市立少年職業相談所 大西孝美氏 ／新聞を通じて見たる母親 大阪
時事新報記者 小田切平和氏 ／家庭を兒童本位に 市立皃童相談所長 文學士 西居靈證氏
○會塲 南區鰻谷東之町 育英高等小學校
歐米のコドモ保護 大阪市視學 山桝儀重氏 ／育兒に就て 市立乳兒院長 三野裕氏
わが母の身 關西日報主筆 齋藤吊花氏
○會塲 東區安土町三丁目 船塲小學校














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東日本国際大学研究紀要 Vol.23 №1 1923 年の大阪市でのコドモ博覧会とこども愛護デーの活動実態
ることにより、心身の健全な育成を図ることを目的」（百瀬ユカリ他編『厳選保育用語集』2007年
７月、182頁）とするという意味と理解した。
５）「『コドモ シンブン』は今日産聲を揚げた」『大阪時事新報』、1922（大正11）年９月９日、２
頁。
６）１）の20頁から33頁、40頁から46頁。
７）１）の26頁、27頁、43頁。
８）阪田桝造「廣島の運動に使ひして」（51頁から53頁）と「コドモ愛護船宮島に入港」（写真）は
『コドモ愛護』第12号、1923年８月号。堀田穣「『子供の世紀』と児童愛護連盟」『都市福祉のパイ
オニア志賀志那人思想と実践』、和泉書院、2006年11月、125頁から130頁。
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